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El Programa de Transferencia de Tierras en
Tecoluca: Situación Actual y Proyecciones
Leonel Meza y Andrew R. Cummings
Un reciente estudio realizado en propiedades del municipio de Tecoluca,departamento de San Vicente, por la Fundación Nacional Para elDesarrollo FUNDE, abarcando el 98% de las tierras transferidas aexcombatientes del FMLN y tenedores, por el Programa de Transferenciade Tierras PTT, ofrece revelaciones interesantes desde el interior de losprocesos propios de las comunidades, en su búsqueda por dar el primerpaso en su proceso de desarrollo: la definición final de las formas dedistribución y tenencia de sus tierras.
AntecedentesCon la firma de los Acuerdos de Paz, seinicia el proceso de reinserción económico-social de los ex-combatientes, tanto del FMLNcomo de la FAES, acompañado por el gobiernomediante varios programas. El más relevantees el Programa de Transferencia de Tierras(PTT). Este se ha venido desarrollando condiferentes matices en las zonas en que seejecuta, según la dinámica propia de losbeneficiarios, agentes institucionales ygremiales presentes en ellas.En el municipio de Tecoluca (departamentode San Vicente), se ha avanzadoconsiderablemente en la concertación entrelas diferentes ONGs y gremios que allí trabajan,y el proceso se ha venido desarrollando de lamanera siguiente:Promovido por CRIPDES1, algunasinstituciones que trabajan en la zona y lacomisión de tierras del FMLN, se realizó conlos beneficiarios del PTT un proceso deconsenso social básico sobre las formas detenencia y uso de la tierra, a partir de lapresentación y discusión en asambleas de unaserie de alternativas, llegándose así a unaprimera aproximación.Esta se caracteriza por la adopción en laspropiedades de un número variable de formasde distribución y tenencia de la tierra, pero sinhaberse definido criterios para analizar con
fundamento técnico la vocación de los suelos,así como la mejor ubicación y delimitación delas diferentes áreas al interior de suspropiedades.Sin embargo, estos consensos handemostrado en la práctica no ser sólidos ytampoco representar el parecer de todos losbeneficiarios presentes en la comunidad. Elmecanismo de asambleas utilizado, por sermasivas y de relativa corta duración, nopermitía una participación equitativa de todoslos tenedores, ya sea por no vivir dentro de lamisma, no ser de fácil convocatoria o porpertenecer a un grupo de interés minoritariodentro de la comunidad.Motivados por esa preocupación enparticular, dentro de la preocupación mayordel proceso de desarrollo que las comunidadeshan de enfrentar, las instituciones y CRIPDEShan formado el Equipo Regional de Tecoluca2para iniciar un proceso que, partiendo de losavances hasta ahora logrados en el consensosocial básico, aporte nuevos elementos paralograr niveles de mayor afinamiento al mismo.Las decisiones finales sobre distribución ytenencia tomadas a través de este procesoserían enriquecidas por la disponibilidad dedatos técnicos tales como: la potencialidadproductiva de los suelos con la finalidad deorientar el uso de los mismos hacia su mayor
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potencial, y las características ecológicas de lazona, de cara a ir creando condicionesfavorables en su futuro manejo sostenible.Los datos más relevantes del diagnóstico y
de la propuesta que se deriva de las discusionesrealizadas por el Equipo Regional que condujoeste trabajo, se exponen a continuación.
Los Beneficiarios
La población beneficiaria del Programa deTransferencia de Tierras del municipio deTecoluca asciende a 2,397 nuevos propietarios,nucleados en 1,110 familias con un promediode poco más de dos beneficiarios por familia(2.2).Las mujeres son apenas un 37.8% de losnuevos propietarios, lo cual representa unreto e implica que se deben hacer esfuerzosespeciales para garantizar su participación enlos procesos que se desarrollen.La definición final de las formas de uso ytenencia de las tierras se ve afectada por lacomposición, origen y experiencias durante laguerra de los beneficiarios. El 18% son ex-combatientes del FMLN y el 82% tenedorescon diferentes niveles de experienciaproductiva. En el conjunto existen diversasexpectativas para desarrollar su vida,existiendo algunos que no tienen interésproductivo en las tierras.Por diferentes razones muchos beneficiariosno viven en los terrenos ofertados (38.5% vivenfuera). Algunos de ellos continuaron viviendoen San Salvador, ya que en la zona no existenlas condiciones mínimas necesarias3.La comunicación entre aquellos y lacomunidad que se está desarrollando en las
Las Tierras TransferidasLas 9,577.7 mzs comprendidas en el estudiose encuentran distribuidas en 28 comunidades,lo cual, si se compara con los 2,397beneficiarios de las mismas, presenta unarelación tierra/hombre promedio de 4.2 mzspor beneficiario.
Teniendo en cuenta que no toda la tierratiene potencial productivo agropecuario, alconsiderar la tendencia individualistamostrada por los nuevos productores, resultapreocupante el escenario futuro que se podríaconfigurar de no manejarse cuidadosamenteesta situación.
Cuadro No. 1




   Mujeres 790
   Hombres 1,130
No. Excombatientes 431
   Mujeres 167




Propietarios viviendo fuera 923
No. Total de Propietarios 2,397
tierras recibidas se ha convertido en el principalproblema.Como resultado de lo anterior, los procesosdefinitorios de las formas de uso, tenencia yorganización para la producción resultanlentos, e implican un tratamiento especial aestos productores, por la lógica distinta quepuedan poseer respecto a su relación con latierra.
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El Costo de las TierrasPTT, se les condonaría hasta un 70% de ladeuda adquirida, si se realizaba un «prontopago»4 de la deuda que quedaría vigente, deaceptarse esta modalidad.Para el caso específico de las propiedadestransferidas a las comunidades comprendidasen el estudio, el monto total de la deuda máslos intereses calculados para dos añosconfiguran una deuda de ¢59,483,498; elmonto total condonado sería de ¢53,623,449y la deuda vigente sería por ¢5,860,050.En el caso particular del propietariopromedio, los cálculos arrojan las cifrassiguientes: Monto de la deuda por propietario(capital mas intereses), ¢26,484; montocondonado por propietario, ¢23,539; y montovigente si se acepta el «Pronto Pago», ¢2,945.
Las 9,577.7 mzs que comprende el programaen Tecoluca configuran una deuda agrariatotal por la cantidad de 51,278,878 colones, locual significa que se adquirieron compromisosde pago por ¢5,825.00 por manzana enpromedio.Partiendo de la relación tierra/hombre enpromedio de 4.2 mzs por beneficiario, que seestablece en el caso de Tecoluca, tendríamosun costo promedio por propietario de 22,831colones. De la misma manera, en promedio,cada propietario debería pagar una cuota anual(sin intereses) de deuda agraria por la cantidadde 2,328 colones.En virtud del decreto de condonación parcialde la deuda agraria aprobado recientementepor la Asamblea Legislativa a los beneficiariosde los programas de la Reforma Agraria y del
La Dinámica Actual de la Producción
Uso de los suelos y tecnologíaComo se puede notar en el Cuadro Nº 2, elárea mayoritaria es la dedicada a la producciónde granos básicos, con 44% de las tierras enproducción5, seguida por la dedicada a laganadería con el 40%, y en tercer lugar, con16% los cultivos diversificados en los que seagrupan en orden descendente, los agro-industriales, las hortalizas y los frutales.Tal estructura productiva se puede calificarcomo transición entre una de subsistencia, enla que los granos básicos y la ganaderíaextensiva son sus rasgos característicos, yuna más empresarial con mayor presencia decultivos diversificados, cuyo manejo demandala utilización de tecnología más avanzada. Tales el caso de la producción de hortalizas, de lacual se reportan 113 mz. (Cuadro Nº 2).El caso de los sistemas de riego que operanen la zona y el uso de maquinaria agrícola parala preparación de suelos constituyen, de la
misma forma, un indicador importante queabona en la dirección ya señalada. Se debemencionar que actualmente se están realizandoesfuerzos técnicos de importancia para superarlas dificultades de manejo y resultadoslimitados obtenidos durante los años recientescon los sistemas de riego.
Organización para la producciónEste aspecto es uno de los menos trabajadosa nivel de las instituciones, gremios ycomunidades, por no contar a la mano conexperiencias exitosas, que además seanavaladas por los diferentes beneficiarios.Aunque ésta se encuentra en proceso dedefinición al interior de las comunidades, anivel de la zona ya se pueden observar formasbásicas que pueden dar pie a formas másavanzadas, pero que necesariamente necesitanestudio, diseño y pruebas.El reto en este momento es una mejor
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definición y afinamiento en las formas, eldiseño de su organización y funciones, comotambién la normatividad y el instrumentalnecesario para maximizar sus resultadosempresariales.Las formas de organización que la poblaciónbeneficiaria del PTT en Tecoluca utilizó paraproducir durante el ejercicio agrícola 1995-96son las siguientes: individual o familiar6, quecomprende el área mayoritaria; cooperativa,asociativa y comunal.Esta última probable-mente sufra máscambios que las demásya que es la menosestructurada y tiende aceder su espacio aformas empresariales.Al analizar lasformas de organizaciónproductiva, se puedeapreciar que laproducción preponde-rante durante el añoagrícola 1995-96 se harealizado bajo la moda-lidad de trabajo fami-liar, abarcando un área aproximadamente 2.2veces mayor que el área producida bajo lamodalidad colectiva, abarcando las formascooperativas, asociativas y comunales (verCuadro Nº 2).En el caso de la producción asociativa, se
genera una relación tierra producida/asociadode 1.2 mzs/productor colectiva comparadocon 2.14 mzs por productor familiar, lo cualestaría demostrando que en la forma colectivase presenta una mayor concentración deesfuerzo humano por unidad de área.
Participación de la mujerAunque la participación de la mujer en laactividad productiva de forma familiar no sepuede establecer com-pletamente por falta deinformación de todas lascomunidades, los datosexistentes indican unarelación de 1.7 vecesmás por parte de loshombres. En la formade producción colectiva,la relación general quese establece es unpromedio de 3.6 vecesmás productores hom-bres que mujeres.Parece haber mayorparticipación de lasmujeres en la produ-cción familiar que en la colectiva, aunque no sedescarta la participación de mujeres no sociasque trabajen en lo colectivo. No obstante loanterior, hay necesidad de calificar y cuantificarmejor la participación de la mujer en lasactividades productivas.
Cuadro No. 2
Uso Actual de los Suelos de la Comunidades
del PTT del Municipio de Tecoluca (en Mz.)
Modalidad de
Producción Familiar Colectiva Total
Granos Básicos 2,263 896 3,159
Hortalizas 42 71 113
Agroindustriales 665 353 1,018
Frutales 0 12 12
Bosques -- -- 954
Ganadería -- -- 2,858
Totales 2,970 1,332 8,114
Nota: Los granos básicos incluyen el cultivo de arroz.
Situación Actual de la Toma de Decisiones sobre la Propiedad
Como se mencionó anteriormente, con elapoyo de instancias gremiales e instituciones,las comunidades han venido construyendoconsensos básicos sobre la distribución ytenencia que en definitiva adoptarán para sustierras. Antes de la realización del estudio nose habían hecho esfuerzos de sistematizacióny cuantificación de este proceso, teniéndosetan solo la certeza de que las decisiones nohabían demostrado solidez.
La sistematización que el estudio hapermitido demuestra que, para ser mas sólido,el proceso iniciado necesita mayores nivelesde definición y afinamiento de las decisiones,y una mayor claridad sobre los criterios autilizar al decidir entre las diferentesalternativas. Los criterios utilizados hasta lafecha han demostrado insuficiente solidez ysustentación técnica. Más adelante en elartículo se expone la propuesta trabajada para
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responder a esta situación.Como se puede deducir de la informacióndel Cuadro Nº 3, entre las comunidades paralas cuales hemos logrado recolectarinformación, existe un 20% que aún no handefinido la forma de propiedad que quierenpara las diferentes formas de producción yservicios. No obstante, se debe aclarar quehace falta información en un 17% de lascomunidades que podría afectar estosresultados.Por tanto, los resultados de la encuesta nosdeja con la claridad que sólo entre un 63% delas comunidades existe una aparentementefirme decisión acerca de las formas depropiedad que se desean.
Cuadro No. 3








Familiar 19.80% 2.10% 78.20%
   Asociativa 6.30% 16.70% 77.50%
   Cooperativa 16.70% 39.70% 43.60%
Area Forestal 33.70% 8.90% 57.40%
Area Social 23.90% 18.30% 57.80%
Promedio 20.10% 17.10% 62.90%
Elementos para una PropuestaLa propuesta preliminar que se ha venidotrabajando es el resultado de un esfuerzo delEquipo Regional en Tecoluca7 para construiruna metodología viable que facilite un procesode definición y legalización de la distribucióny tenencia de la tierra en las comunidades delPTT, que pueda servir para cualquier iniciativadestinada a resolver la problemática encuestión, ya sea por ONGs trabajando en lazona u otras instancias como el USAID y laUnión Europea.El objetivo de este proceso es definir laforma de distribución y tenencia de la tierra através de un proceso de participacióndemocrática de todos los tenedores, sobre labase de estudios agroecológicos y tomando encuenta criterios urbanísticos y legales, paracrear las condiciones necesarias para laplanificación y el impulso del desarrollo enestas comunidades.Las actividades y metodología que seproponen son las siguientes:o Presentación y discusión del proceso dedefinición de la distribución y tenencia enasambleas generales en cada comunidad/
propiedad.o Conformación de un equipo representativoen cada comunidad que apoye al equipoejecutor8 en aspectos organizativos y losacompañe en la realización de los estudios,para que, con base en su experiencia yconocimiento del lugar, apoye a los técnicosen la elaboración de propuestas realistas.o Elaborar, con el equipo de apoyo, un planespecífico de trabajo para cada comunidadtomando en cuenta el estado actual de ladecisión sobre distribución y tenencia de latierra.o Realizar estudios de uso actual y potencialde suelo, así como de la calidad de losrecursos naturales.o Elaboración de planos topográficos de laextensión de la propiedad que incluyen eluso actual del suelo, la ubicación de lainfraestructura social y productiva.o Elaboración de propuestas mapificadas,conjuntamente con el equipo de apoyo,para la distribución y tenencia de las áreasde vivienda, sociales, forestales y de
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producción que tomen en cuenta losresultados de los estudios y también el usoactual del suelo, la organización de laproducción existente y los consensossociales básicos que existen.o Realización de un proceso de presentación,utilizando mapas grandes, y discusión delas propuestas resultantes, en cadacomunidad/propiedad, con participaciónde todos los beneficiarios en cadacomunidad para definir la forma dedistribución y tenencia de la tierra.Este proceso, que será planificadoconjuntamente con el equipo de apoyo, notiene que desarrollarse sólo en asambleasgenerales, sino también en reuniones detrabajo con grupos de interés específicos,como mujeres y ex-combatientes tenedores,socios de la cooperativa, miembros degrupos asociativos y productores noinvolucrados en la producción colectiva.o Medición y escrituración de las áreasdefinidas por los tenedores.o Elaboración de planes de desarrollo,incluyendo planes de manejo de los recursosnaturales, para las comunidades utilizandola información de los estudios técnicos yuna metodología participativa.Si bien es fundamental realizar los esfuerzosnecesarios para garantizar una óptimautilización de los suelos en las propiedades delPTT, y garantizar, con una escrituraciónsatisfactoria para todos los propietarios, laestabilidad necesaria para impulsar los planesde desarrollo de largo plazo, esto sólo es unprimer paso. Quedan pendientes aspectoscomo la organización para la producción y laorganización comunal, el conjunto de serviciosa la producción (crédito, asistencia técnica,capacitación), la búsqueda de la especialización
productiva, todo lo relacionado con el mercado,y las condiciones macroeconómicas favorablesal desarrollo agroindustrial nacional.El complejo camino del desarrollo de estosnuevos agentes de la economía nacionalsolamente empieza, y es un reto que apuntaen muchas y variadas direcciones, para todaslas instancias que de alguna manera estáncomprometidas con ellos.
Notas:
1 CRIPDES son las siglas de la Corporación deComunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador,organización gremial con fuerte presencia en elmunicipio de Tecoluca.
2 El «Equipo Regional», es un esfuerzo de concertacióninterinstitucional para impulsar acciones de desarrolloen la zona de Tecoluca, en el que participan losresponsables regionales de: la Fundación CORDES,FUNPROCOOP, FEDECOOPADES, CRIPDES San Vicentey FUNDE, apoyados por la Fundación SHARE.
3 El estudio realizado determinó a la fecha un déficit deviviendas del 78%.
4 El pronto pago se refiere a un período de un año quecaduca en julio de 1997, fecha hasta la cual se puedenacoger al decreto. Después de ésta las condiciones de ladeuda queda en las mismas condiciones, pero con laposibilidad de ser privatizada.
5 En el cultivo del maíz se presentan casos en que setrabaja en asocio con frijol o con ajonjolí en el mismoterreno, por lo cual lo cual el área de producciónreportada no equivale a manzanas de terreno.
6 De aquí en adelante se utilizará la categoría producciónfamiliar como sinónimo de la producción individual,reflejando la realidad que en la produccióntradicionalmente llamado individual, generalmenteparticipan otros miembros de la familia del productor.
7 Ibíd., pág. 1.
8 El equipo ejecutor será el equipo técnico especializadoconstituido para la realización de los estudios técnicosnecesarios: de suelos, agroecológicos y topográficos.

